















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［ 1 ］	 マックス・ヴェーバー（Weber,	Max	1864-1920）ドイツの歴史・社会科学者。彼の研
究領域は社会経済史、社会学、政治学、法学、宗教学ほかにわたっている。近代資本主
義の精神とプロテスタンティズムの倫理との因果関係を捉えようとしている。























［ 7 ］	 寄進の遺言　在世中の経済活動（良心に反して行った罪）の許しの保証。


































































































































































































Studien	 zur	niederländlischen	Einwanderung	 in	Deutschland	 im	16.	 Jahrhundert.	
Westdeutsche	Zeitschrift	XXIX.も参照。		
21）	ライプツィヒについては今現在では、G.	Fischerのdas	aus	einer	Hallischen	Dissertation	




“Magdeburgs	Wirtschaftsleben	 in	der	Vergangenheit”,	Bd.	 I,	1925.	 ハ レ に つ い て は	








































(1)	 Die	Entwickelung	der	 richterlichen	Unabhängigkeit	 im	neuesten	 deutschen	und	
österreichschen	Rechte,	1905.
(2)	 Zur	Geschichte	des	gutssherrlich-bäuerlichen	Verhältnisse	 in	Ostpreussen	von	der	
Gründung	des	Ordensstaates	bis	zur	Steinschen	Reform,	1911.	
(3)	 Die	Leineweberzechen	in	Zittau,	Bautzen	und	Görliz	:	Darstellung	und	Urkunden,	1915.
(4)	 Deutsch-Österreich,	Auslandstudien	der	Universität	Halle-Wittenberg,	II.	Reihe,	Heft	4,	
Halle	1919.
(5)	 Aus	der	Frühzeit	des	deutschen	Kapitalismus,	1921.
(6)	 Entwicklung	und	Bedeutung	der	mitteldeutschen	Industrie	:	ein	Vortrag,	1924.
(7)	 Der	Deutsche	und	das	Rheingebiet,	1926.
(8)	 Die	Wirtschaftsnot	des	deutschen	Ostens	:	Rede	gehalten	beim	Antritt	des	Rektorates	
der	Vereinigten	Friedrichs-Universität	Halle-Wittenberg	am	12.	Juli	1930,	1930.
(9)	 Aus	der	Entstehunggeschichte	der	nordböhmischen	Industrie,	1937.	
